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Abstract: As globalization accelerates, international organizations have been given a prominent position. Growing problem in
the case of globalization, people on international organizations, particularly high hopes for inter-governmental international organi－
zations. However, the role of inter-governmental international organizations, the limitations of globalization, international organiza－
tions in promoting development, highlighting its role and also its challenges.
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用的国际经济组织， 在 1997-1998 年的全球金融震荡中显露出其
机构及运行机制的缺陷，缺乏危机前的预警机制，而且 IMF 提供的
援助附加苛刻的条件， 以至于成员国不到万不得已不寻求 IMF 的
贷款。 [2]
世界贸易组织，主要制定的关于贸易全球化的规则，同样是在
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